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ductivity,andjustificationolmlprovemento「environ-
mentalperfOrmanceandammalwelfareMerelyone-
seventhofdailyfarmshavepotential（mternalcapacity， 
accesstooutsidesources）tofundnecessalyinvestment 
associatedwiththeadaptationtonewEUnormsand 
standards・
MostunregisteredfannsbelievesIhatCAPwillhave 
neutralimpactontheirincome,volumeandtechnology 
ofproductio､,investmentleveLproductquality,access 
topubUcproglRams1improvementofeco-careandallimal 
welfare，developmenlbofinlrastructure，possibilitiesfbr 
newincome,socialstatusoffblrmhouseholds(Table３)． 
Bulkoffirmsexpectspositiveeffectmallabovedirec-
tionswhilecoopsaremerelyoptnmsticforimprovement 
ofammalwelfareandnegativefbrimpactonmcomeand 
accesstopublicprogramsJustunderl2％oflarms 
reporttheydonotneedtomakeanyconsiderablechang-
esinordｅｒｔｏｋｅｅｐｓｅＵｉｎｇｍｎｋｉｎｎｅｗconditions・
Ahnosttwo-thirdolthemsaystheyｈａｖｅｔｏｍａｋｅｐｒｏ‐ 
gressivechangesinhygieneofproduction，morethal1 
41％inmilkquahty，and2696mvolumeofproductioll 
andanmlalcare、Ｆｏｒｍｏｒｅｔｈａｎ３５％offalmstheadap-
tationtonewrequirementsfOrsafbty,quality,eco-con‐ 
ditionalityetcisassociatedwith“significantcostsand 
investment，'andraismg"amountandintensityoflabor"． 
mulationofspeciHcpoliciesandinstitutiollaliramework 
toovercomeexistingeco-problems，andsaleguard 
agamstpossibleeco-risks，andavoidsevereeco-chal‐ 
lellgesmdevelopedcountries、Next，itcouldassist
agrarianandruralagentsorganizationalmodernization， 
mdividualandcollectiveactionsinsuccessfuladaptation 
tochangmgeconomic,institutionalandnaturalenviroｎ－ 
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Ouranalysishasidentifiedmajoreco-problemsand 
risksinBulgarianagriculture，specilieddrivingfactors 
Ibrtheiremergenceandpersistence，andmademore 
realisticfbrecastabouteco-developmentWehave 
provedthatcontemporalydevelopmentolBulgarian 
agricultureisassociateｄｗｉｔｈｓｐecific（andqlljtedifibr‐ 
entfromotherEuropeanstates）environmentalchal‐ 
lenges,ｓｏｍｅｏｆｔｈｅｍｒｅａｃｈｍｇｕｐｔｏｔｈｅｐｏｉｎｔｏfnoor 
lnnitedmanagement(degradationofsoilquality,erosion 
etc）．Thathasbeellaresultofthespecificmstitutional 
andgovernlngstructureevolvingmthesectorduling 
past20years・Comparativeinstitutionalandtrallsaction
costsanalysisalsoshowsthatmlplementationofthe 
commonEUpolicieswillgiveulUikeresmts、
"Bulgarian”conditions、Ｉｎｓｈｏｒｔａｎｄmediumtermit
mostlikelywUlenlargemcome，technologicalandenvi-
romTlentaIdiscrepancybetweendiflerentfarms，sub-
sectorsandregions、malonger-termenvironmental
haZard(s）causedbytheagriculturaldevelopmentwill 
enlargeunlesseflectivepubUcandprivatemeasuresare 
takentomitigatetheexistingandemeIginge､Ⅵronmen‐ 
talproblemsandrisks・
Identificationofefficiencyandcomplemelltaritiesof 
diffbrentmodesofenvironmentalgovernancehasasub-
stantialnTlportancefOrimprovementofpublicpolicies， 
andmdividualandbusinessstrategies、Pirstly,ｉｔｈｅｌｐｓ
ａnticipatepossiblecasesofmarket，privatesector，alld 
pubUc（conunluUty，Govemment，mternatiol1alassist‐ 
ance）failures,anddesignappropriatemodesfOrpublic 
intervention-assistance,regulation,in-houseorganiza-
tion,partnershipwithprivatesector,fundamentalprop-
ertyrightsmodernizationlnparticular,itlacihtatesfbr-
